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Abstrak :  Masalah kebutuhan fasilitas parkir merupakan suatu fenomena yang biasa terjadi terutama di kota-
kota besar demikian juga di kota Pagar Alam khususnya pusat-pusat sarana publik, salah satunya di kampus-
kampus termasuk di STT Pagar Alam sebagai sarana publik tentunya juga memiliki fasilitas parkir sebagai 
tempat meletakan kendaraan pengujung, area parkir di STT Pagar Alam sebagai tempat untuk parkir para 
mahasiswa/i, pegawai/karyawan, dosen dan para tamu untuk memparkirkan kendaraannya dengan lahan yang 
terbatas, pada hari puncak maksimal parkir yaitu pada hari senin sampai dengan hari jum’at, lahan parkir 
yang tersedia saat ini merupakan halaman atau lapangan kosong yang tidak tertata dan belum memiliki tempat 
atau bangunan parkir dan rambu parkir sehingga menimbulkan ketidak teraturan / kesemerautan sehingga 
kesan yang terlihat adalah tidak tertata dengan baik, baik kerapian dan pengelompokan jenis parkir, jalur lalu 
lintas dan cenderung membuat para mahasiswa terkadang memarkirkan kendaraannya disembarang tempat 
serta di jalan tempat akses keluar masuk kendaraan, diharapkan dengan penelitian ini dapat memberikan 
gambaran tentang perencanaan area parkir, desain parkir, rambu parkir dan pengaturan parkir di STT Pagar 
Alam. 
 
Kata Kunci: Perencanaan ; Parkir ; Fasilitas Parkir 
 
Abstract :  The problem of the need for parking facilities is a phenomenon that is common, especially in big 
cities as well as in the city of Pagar Alam especially public facilities centers, one of which is on campuses 
including STT Pagar Alam as a public facility of course also has parking facilities as a place put the end 
vehicle, the parking area at STT Pagar Alam as a place to park the students, employees / employees, lecturers 
and guests to park their vehicles with limited land, on the peak peak parking time is on Monday to Friday , 
the available parking lot currently is an unorganized yard or field and does not yet have a parking lot or 
building and parking signs causing irregularity / unity so that the visible impression is not well ordered, both 
the neatness and grouping of parking types, past lanes cross and tends to make students sometimes park k 
its vehicles are disembarang places and on the road where the access in and out of the vehicle, it is expected 
that this research can provide an overview of parking area planning, parking design, parking signs and 
parking arrangements at STT Pagar Alam. 
keyword : Planning; Parking; Parking Facilities 
 
 








Masalah kebutuhan fasilitas parkir merupakan 
suatu fenomena yang biasa terjadi terutama di kota-
kota besar. Seiring dengan meningkatnya tingkat 
kepemilikan kendaraan bermotor maka kebutuhan 
fasilitas parkir menjadi sangat penting mengingat 
fasilitas parkir merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari sistem transportasi. 
Sekolah Tinggi Teknologi Pagar Alam 
merupakan salah satu perguruan tinggi yang ada di 
Kota Pagar Alam merupakan salah satu tempat 
aktifitas publik yang terletak di tengah-tengah kota. 
Sebagai sarana public tentunya juga memiliki fasilitas 
parkir sebagai tempat meletakan kendaraan 
pengujung, area parkir di Sekolah Tinggi Teknologi 
Pagar Alam sebagai tempat untuk parkir para 
mahasiswa/i, pegawai/karyawan, dosen dan para tamu 
untuk memparkirkan kendaraannya dengan lahan 
yang terbatas, pada hari puncak maksimal parkir yaitu 
pada hari senin sampai dengan hari jum’at, lahan 
parkir yang tersedia saat ini merupakan halaman atau 
lapangan kosong yang tidak tertara dan belum 
memiliki tempat atau bangunan parkir sehingga 
menimbulkan ketidak teraturan / kesemerautan 
sehingga kesan yang terlihat adalah tidak tertata 
dengan baik, baik kerapian dan pengelompokan jenis 
parkir dan cenderung membuat para mahasiswa 
terkadang memarkirkan kendaraannya disembarang 
tempat serta di jalan tempat akses keluar masuk 
kendaraan, dengan keadaan sekarang tempat parkir di 
Sekolah Tinggi Teknologi Pagar Alam belum 
mencukupi, tertata, dan tidak memiliki rambu parkir . 
Dari tahun ke tahun  selalu bertambah jumlah 
mahasiswa di Sekolah Tinggi Teknologi Pagar Alam 
dan akan bertambah pula kebutuhan parkir, untuk itu 
di Sekolah Tinggi Teknologi Pagar Alam perlu 
evaluasi kebutuhan fasilitas parkir maka akan di dapat 
jumlah kebutuhan parkir untuk saat ini dan apabila 
kebutuhan parkir lebih besar dari pada area parkir 
maka dibutuhkan perencanaan parkir dimana akan di 
tambahnya area parkir yang berupa gedung parkir 
sesuai kebutuhan parkir yang diinginkan. 
Berdasarkan uraian di atas, maka Penulis 
tertarik dan merasa penting untuk melakukan 
penelitian tentang “Perencanaan Fasilitas Parkir 




II. METODOLOGI PENELITIAN 
 
1. Lokasi Penelitian 
Lokasi penelitian dilakukan di Sekolah 
Tinggi Teknologi Pagar Alam yang berlokasi di 
Jln. H Piagam No. 75 Simpang Mbacang 
Kelurahan Karang Dalo Kecamatan Dempo 
Tengah, Kota Pagar Alam Propinsi Sumatera 

























Gambar 2. Site Plane (STTP) 
 
2. Survei Pendahuluan 
Survei pendahuluan merupakan survei 
yang dilakukan untuk melihat kendala-kendala 
yang mungkin terjadi saat survei yang 
sesungguhnya dilakukan, sehingga kendala-
kendala tersebut dapat diatasi dan tidak 
menghambat kinerja saat survei yang 
sesungguhnya. Menentukan alat-alat yang akan 
digunakan saat survei dan survei pendahuluan ini 
bersifat kecil atau sederhana. Survei pendahuluan 
ini juga berfungsi sebagai input data yaitu : 
a) Mendapatkan data luas Sekolah Tinggi 
Teknologi Pagar Alam 
b) Mendapatkan data luas area parkir. 
c) Menentukan pos-pos kendaraan. 
 
3. Pengumpulan Data 
Metode yang digunakan dalam 
penyusunan penelitian ini memiliki tahapan-
tahapan, mulai dari studi literatur dan 
pengumpulan data secara primer dan sekunder.  
a. Studi Literatur 
Studi literatur ini meliputi pengambilan teori-
teori serta rumus-rumus dari beberapa 
sumber bacaan seperti buku, jurnal ilmiah, 
makalah-makalah seminar,  sumber-sumber 
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dari internet yang berkaitan dengan 
penelitian ini. 
b. Pengumpulan Data 
1. Data Primer yaitu data yang diperoleh 
dengan melakukan survei langsung ke 
lapangan meliputi : 
 Data jenis-jenis kendaraan yang 
parkir. 
 Menghitung Jumlah kendaraan yang 
masuk dan keluar dari parkiran. 
 Mencatat akumulasi parkir, durasi 
parkir, pergantian parkir (turnover),  
rata-rata parkir, serta jumlah ruang 
parkir yang dibutuhkan 
2. Data Sekunder yaitu data lapangan yang 
bersumber dari instansi terkait. 
 Data berupa sejarah Sekolah Tinggi 
Teknologi Pagar Alam.  
 Data teknis berupa Master plan 
Sekolah Tinggi Teknologi Pagar 
Alam.  
 Data jumlah Mahasiswa, Karyawan, 
dan Dosen yang masih aktif. 
 
4. Peralatan yang diperlukan 
Dalam penelitian ini, survei dilakukan 
dengan mempergunakan peralatan sebagai 
berikut : 
1. Denah lokasi area parkir yakni master plane 
Sekolah Tinggi Teknologi Pagar Alam. 
2. Formulir lembar isian survei, Informasi 
umum harus diisi pada saat pelaksanaan 
survei, yaitu meliputi hari, tanggal, waktu 
pelaksanaan survei, kondisi cuaca, nama 
surveyor.  
3. Peralatan yang harus dipersiapkan terlebih 
dahulu sekurang-kurangnya meliputi : 
 Papan alas (clip board) 
 Alat-alat tulis 




5.   Periode Pengamatan 
  Waktu pelaksanaan survei tergantung 
pada jenis pengumpulan data dan informasi yang 
diperlukan. Adapun waktu-waktu yang harus 
diperhitungkan dan dipertimbangkan dalam 
penetapan waktu pelaksanaan meliputi : 
1. Waktu survei dimulai pada saat perkuliahan 
di mulai. 
2. Dimulai dari hari Senin sampai Jum’at. 
Periode pelaksanaan survei ditentukan 
dengan memperhatikan jumlah tenaga, 
kebutuhan logistik dan alokasi dana. Memahami 
dari penjelasan di atas dan memahami berbagai 
pengamatan di lapangan dalam mengkoleksi data 
kendaraan parkir, disimpulkan untuk melakukan 
survei yaitu dengan cara berjaga di Pos yang telah 
ditentukan dan mencatat kendaraan yang masuk 
dan keluar. 
 
6.   Waktu Pengambilan Data 
Pengambilan data dimulai pada pukul 
07.15 - 16.40 WIB hari senin sampai hari jum’at. 
Waktu pengambilan data dilakukan pada, waktu 
yang dipilih merupakan jadwal mulai dari 
Karyawan, Dosen, dan Mahasiswa melakukan 
aktifitasnya di Sekolah Tinggi Teknologi Pagar 
Alam Pagar Alam. 
 
7. Pendataan 
Dalam upaya menganalisis masalah parkir, 
perlu dilakukan pengumpulan data karakteristik 
parkir dengan melakukan survei di lapangan, 
dengan survei ini didapatkan data durasi, 
pergantian, akumulasi parkir dan indeks parkir. 
Langkah-langkah yang dilakukan adalah : 
1. Persiapan 
 Memantau titik lokasi survei yaitu pintu 
masuk dan pintu keluar.  
 Siapkan formulir isian. 
 Siapkan kelengkapan survei. 
2. Pelaksanaan 
 Mencatat kendaraan bermotor masuk dan 
keluar dari Sekolah Tinggi Teknologi 
Pagar Alam. 
 Mencatat jenis kendaraan. 
 
8. Data Survei Kebutuhan Parkir 
Data parkir didapatkan dengan cara survei 
ke lapangan, adapun jenis survei parkir yang 
dapat dilakukan adalah sebagai berikut : 
1. Perhitungan di tapal batas di daerah 
perencanaan (Cordon Count ). 
Daerah perencanaa yang akan disurvei 
dikelilingi (di tapal-tapal batasnya) oleh 
pos-pos pengawasan dan perhitungan yang 
didirikan pada semua persimpangan jalan. 
Pada setiap pos, dilakukan perhitungan 
terpisah antara kendaraan yang masuk dan 
kendaraan yang keluar, per jam atau per 
periode waktu yang lebih pendek. 
Penjumlahan secara aljabar semua 
kendaraan yang masuk dan kendaraan yang 
keluar menghasilkan akumulasi seluruh 
kendaraan pada area tersebut. Akumulasi 
ini menujukan jumlah kendaraan yang 
diparkir dan yang berjalan pada area 
tersebut, dan jumlah ini merupakan ukuran 
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fasilitas parkir yang dibutuhkan, maka 
dapat diketahui data lamanya waktu parkir 
dan jumlah kendaraan yang parkir. 
 
9. Metode Analisis 
Metode Analisis adalah Analisis Karakteristik 
Parkir 
   Data yang telah terkumpul melalui 
kegiatan pengumpulan data belumlah 
mempunyai arti dan tujuan penelitian, oleh 
karena itu data yang telah didapati harus dianalisa 
terlebih dahulu, yaitu analisa karakteristik parkir 
meliputi: 
1. Akumulasi Parkir   
2. Durasi Parkir  
3. Pergantian parkir 
4. Indeks Parkir 
5. Rata-rata Parkir 
6. Jumlah Ruang Parkir yang di butuhkan 
 
10. Bagan Alir Penelitian 
Untuk mempermudah proses 
pelaksanaan kegiatan atau penelitian dalam 
analisa, dapat diperhatikan bagan alir dari Alur 
Kegiatan  yang akan dilakukan, pada gambar 3. 


























III. HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
1. Analisis Inventarisir Parkir  
Pengumpulan data selama survei baik 
dinamis maupun statis diberikan dengan sistem 
tabulasi dan grafik. Adapun data-data yang 
didapat selama survei adalah sebagai berikut : 
a. Durasi Parkir  
b. Akumulasi Parkir 
c. Pergantian parkir 
d. Indeks Parkir 
e. Rata-rata Parkir 
f. Jumlah Ruang Parkir yang di butuhkan 
 
2. Pengguna Parkir 
Pengguna parkir di Sekolah Tinggi 
Teknologi Pagar Alam dapat dilihat pada tabel di 
bawah ini : 
 
Tabel 1. Jumlah  Staf  Pengajar dan Mahasiswa 
Tahun ajaran 2019 
Jumlah Dosen 13 Orang 




JUMLAH 645 Orang 
   Sumber : (survey 2019)  
 
 
3. Kondisi Eksisting Parkir 
Kondisi Eksisting parkir disini adalah 
situasi parkir dan pola parkir yang ada yang 
didapat dari survei pendahuluan. Dimana kondisi 
eksisting parkir terbagi atas delapan area parkir, 
dimana tujuh untuk area parkir kendaraan roda 
dua (motor) yang mana hanya satu area parkir 
yang memiliki bangunan tempat parkir dan satu 
untuk parkir kendaraan roda empat (mobil) 
dimana area parkir yang ada saat ini berupa area 
parkir lapangan yang belum berupa bangunan 
parkir dan tidak memiliki rambu dan batas parkir 
sehingga meski ada spot area parkir kendaraan 
masih parkir disembarang tempat sehingga kesan 
parkir yang terlihat adalah kesemerautan dan 
kendaraan menunpuk tidak teratur, area sxisting 













Gambar 4. Site Plan Parkir Existing Sekolah 
Tinggi Teknologi Pagar Alam Pagar Alam 










Gambar 5. Area Parkir 1 (Survey Parkir 
Mobil/Motor) 
   
 




























           
Gambar 9. Area Parkir 5 (Parkir Motor)                
     























Gambar 11. Area Parkir 7 (Parkir Motor)
  
                   
4. Lokasi Penelitian 
Lokasi area parkir di Sekolah Tinggi 
Teknologi Pagar Alam terbagi atas 7 lokasi parkir 
(tidak termasuk parkir liar), antara lain 6 area 
parkir untuk sepeda motor dan hanya 1 area 
parkir untung mobil. Dikarenakan belum adannya 
penentukan dan penggolongan tempat parkir 
secara khusus hingga saat ini tempat parkir di 
Sekolah Tinggi Teknologi Pagar Alam masih 
berupa lahan lapangan kosong berumput belum 
menjadi area tempat parkir khusus sehingga 
pengendara memparkirkan kendaraannya secara 
sembarang dan tidak teratur namun dapat kami 
ambil data berdasarkan area spot parkir dengan 
luasan kebutuhan parkir tiap kendaraan maka 
dihasilnya data area parkir seperti tabel di bawah 
ini : 
 
Tabel. 2. Area Parkir di STT Pagar Alam 
No Lokasi  
Kapasitas Ruang  
Roda 2 Roda 4 
1 Parkir 1 - 17 
2 Parkir 2 11 - 
3 Parkir 3 20 - 
4 Parkir 4 48 - 
5 Parkir 5 48 - 
6 Parkir 6 20 - 
7 Parkir 7 18 - 
Total  Kend. 165 17 
Sumber : Survei (2019) 
 
 
5. Analisa Data 
1. Durasi Parkir 
Sebelum menghitung Durasi Parkir, 
terlebih dahulu ditentukan hari paling padat 
kendaraan yang parkir, dari hasil survei yang 
telah dilakukan mulai dari hari senin – jum’at, 
didapat hari paling padat kendaraan parkir di 
Sekolah Tinggi Teknologi Pagar Alam  yaitu 
pada hari senin tanggal 20 Septembar  2019, 
dapat dilihat pada tabel di bawah ini : 
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Tabel 3. Persentase Kumulatif dan 














Sumber : Hasil Analisa (2019) 
 
Tabel 4. Persentase Kumulatif dan Durasi Parkir  
















Sumber : Hasil Analisa (2019) 
 
2. Akumulasi Parkir 
Akumulasi kendaran yang parkir di 
Sekolah Tinggi Teknologi Pagar Alam dapat 
dilihat pada tabel dan grafik dibawah ini : 
 
Tabel 5. Akumulasi dan Volume Parkir 












Sumber : Analisa (2019) 
 












Gambar 12.  Grafik Akumulasi dan 
Volume Parkir Kendaraan Roda Dua/Motor 
(Analisa 2019) 
 
Tabel 6.  Akumulasi dan Volume Parkir 






























Gambar 13. Grafik Akumulasi dan Volume 
Parkir Kendaraan      Roda 
Empat/Mobil 
 
3. Pergantian Parkir  
Tingkat pergantian kendaraan yang 
parkir di Sekolah Tinggi Teknologi Pagar Alam 
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Sumber : Hasil Analisa (2019) 
 
Tabel 8.  Tingkat Pergantian Parkir 
















Sumber : Hasil Analisa (2019) 
 
 
4. Indeks Parkir 
Indeks Parkir yang terjadi di Sekolah 
Tinggi Teknologi Pagar Alam dapat dilihat 
pada perhitungan di bawah ini : 
a. Indeks Parkir Motor. 
      Indeks Parkir =
Akumulasi parkir X 100%
Ruang Parkir Tersedia
 
      Indeks Parkir =
651 X 100%
165
  =  0,39 
b. Indeks Parkir Mobil 
Indeks Parkir =






  =  0,54 
 
5. Rata-rata Parkir 
Rata-rata parkir kendaraan di Sekolah 
Tinggi Teknologi Pagar Alam dalam seminggu 
dapat dilihat pada tabel di bawah ini : 
 















Sumber : Hasil Analisa (2019) 
 


















6. Kapasitas Parkir 
Kapasitas parkir di Sekolah Tinggi 
Teknologi Pagar Alam dapat dilihat pada tabel 
dibawah ini : 
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6. Perencanaan Parkir 
 
1. Rencana Zona Parkir 
Rencana pembagian zona parkir di 
Sekolah Tinggi Teknologi Pagar Alam dapat 
dilihat pada tabel di bawah ini : 
 















 Sumber : Rencana (2019) 
 
 
2. Rencana Pola Parkir 
 Rencana pola untuk parkir di Sekolah 
Tinggi Teknologi Pagar Alam dapat dilihat 




















   
 
        











       





























Gambar 18. Rencana Pola Parkir 5 (Parkir 
Motor) 
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Gambar 22.  Rencana Pola Parkir Baru Parkir 
9 (Parkir Motor) 
  
 
3. Rencana Rambu-rambu 
  Rencana rambu dimaksudkan untuk 
memberi informasi untuk pengguna parkir, 







                                          
 
               
Gambar  21.  Rencana Rambu Masuk Menuju 
Parkir 
        







                                            
                                          
       









                                    
         
                                                                           
    












      
Gambar 24. Rencana Rambu Keluar Kampus 
 
 
4. Rencana Bangunan Parkir 
   
 Rencana Bangunan parkir untuk 
kendaraan roda dua/motor dapat dilihat pada 











Gambar 25. Lokasi Bangunan Parkir 


















 Gambar  26. Denah Parkir mobil  
 
 























 Gambar 28. Rencana Tampak Depan Parkir 
Mobil 
 
















































Dari hasil analisa diperoleh karakteristik parkir 
untuk kendaraan roda dua/motor dan kendaraan roda 
empat/mobil yaitu : 
1. Lapangan STTP masih berupa lahan kosong dan 
masih bisa diefektifkan untuk kebutuhan ruang 
parkir. 
2. Volume parkir untuk kendaraan roda dua/motor 
sebesar 651 kendaraan, sedangkan untuk 
kendaraan roda empat/mobil sebesar 140 
kendaraan. 
3. Akumulasi maksimal parkir untuk kendaraan 
roda dua/motor sebesar 65  kendaraan/jam, 
sedangkan untuk kendaraan roda empat/mobil 
sebesar 14 kendaraan/jam. 
4. Rata-rata lamanya parkir untuk kendaraan roda 
dua/motor sebesar 150 menit = 2,5 
jam/kendaraan, sedangkan untuk kendaraan roda 
empat/mobil sebesar 90 menit = 1,5 
jam/kendaraan. 
5. Tingkat pergantian parkir untuk kendaraan roda 
dua/motor sebesar 5,66 kendaraan/SRP/jam, 
sedangkan untuk kendaraan roda empat/mobil 
sebesar 5 kendaraan/SRP/jam. 
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6. Kapasitas parkir untuk kendaraan roda dua/motor 
sebesar 660 kendaraan, sedangkan kendaraan 
roda empat/mobil sebesar 173 kendaraan. 
7. Indeks parkir kendaraan roda dua/motor sebesar 
0,39, sedangkan untuk kendaraan roda empat 
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